














【方法】 過去 5 年間（2011年～2015年）に出版された研究論文を対象．検索には，電子データ
ベース（CINHAL，Medline，Digital Dissertations， Evidence Based Medicine，EBSCO，
Google Scholar）を用いた．またキーワードを「nurse practitioner」，「outcomes」,「nurse 
practitioner and outcomes evaluation」，「nurse practitioner practice」と設定した．
【結果】 8 件の論文を抽出し，The Nursing Role Effectiveness Model (NREM，看護役割効果モ














































（CINHAL，Medline，Digital Dissertations， Evidence 
Based Medicine，EBSCO，Google Scholar）を用いた．ま
たキーワードを「nurse practitioner」，「outcomes」,「nurse 
practitioner and outcomes evaluation」，「nurse practitioner 
practice」で検索を行った．
2 ．文献分析のための概念枠組み
The Nursing Role Effectiveness Model （NREM，看護役
割効果モデル） を概念枠組みとして採用し，それに基づ
き分析を行った．NREM は，Donabedianの医療の質評価














較した論文は 8 件抽出された．以下に 8 文献の分析を記
載する．
文献 1 ：David, D., Britting, L., Dalton, J. (2015). Cardiac 
acute care nurse practitioner and 30-day readmission. Journal 

















文献 2 ：Kuo, Y., Chen, N., Baillargeon, J., Raji, M., & 
Goodwin, J. (2015). Potentially preventable hospitalizations in 
Medicare patients with diabetes. A comparison of primary 
care provided by nurse practitioners versus physicians. 

















文献 3 ：Solomon, D., Fraenkel, L., Lu, B.m Brown, E., 
Tsao, P., Losina, E. … Bitton, A. (2015). Comparison of care 
provided in practices with nurse practitioners and physician 
assistants versus subspecialist physicians only: A cohort study























文献 4 ：Virani, S., Maddox, T., Chan, P., Tang, F., Akeroyd, 
J., Risch, S. …Petersen, L. (2015). Provider type and quality 
ofoutpatient cardiovascular disease care: Insights from the 
NCDR PINNACLE registry. Journal of the American College 

















文献 5 ：Wall, S., Scudamore, D., Chin, J., Rannie, M., 
Suhont, T., Reese, J., & Wilson, K. (2014). The evolving role 
of the pediatric nurse practitioner in hospital medicine. Journal 





















文献 6 ：Reuben, D. B., Ganz, D.A., Roth, C.P., McCreath, 
H.E., Ramirez, K.D., & Wenger, N.S. (2013). Effect of nurse 
practitioner comanagement on the care of geriatric conditions. 





ル ー プ の ク リ ニ ッ ク に お い て，Assessing Care of 













文献 7 ：Weitz, T., Taylor, D., Desai, S., Upadhyay, U., 
Waldman, J., Battistelli, M., & Drey, E. (2013). Safety of 
aspiration abortion performed by nurse practitioners, certified 
nurse midwives and physician assistants under a California 




















文献 8 ：Dinh, M., Walker, A., Parameswaren, A., & Enright, 
N. (2012). Evaluating the quality of care delivered by an 
emergency department fast track unit with both nurse 
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Systematic Reference Analysis：
Comparison of Care Provided by Nurse Practitioners and Physicians
Yoko TSUKAMOTO
Abstract : There is no legal recognition of Nurse Practitioner (NP) roles in Japan yet. However, several 
Universities have already started NP education at the graduate level. In order to exhibit NP contributions 
to healthcare, there is a need to produce patients’ better outcome as a result of NP provided care. The 
purpose of this systematic reference analysis is to identify research that demonstrates patient health 
outcomes sensitive to NP provided care, especially focused on comparing of care provided by 
physicians. This would be helpful for future NP outcome research in Japan.
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